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PASS IN REVIEW 2003
As Summer Was Just Beginning 	
Shawn Smith, Conductor
The Glory of the Yankee Navy 	
Larry Daehn	 Arizona State University
Sun Devil Marching Band
John Philip Sousa
Concert Band ASU Fanfare Raider's March
Thomas Keck, Conductor Percussion Feature Cantina Band
Maroon and Gold The Theme from Superman
TRANSITION I Go, Go Sun Devils
"West Side Story": Symphonic Dance Music 	 Leonard Bernstein You Give Love a Bad Name Caravan
Arr. Ian Polster It's My Life/Lay Your Hands on Me Sing, Sing, Sing
Scherzo Runaway Birdland
Mambo
Cha-Cha American Salute Carry On, My Wayward Son
Fugue A Patriotic Medley Let It Be Me
Wind Ensemble God Bless the USA
Martin Province, Conductor
TRANSITION II
"Black Dog" (2002)	 	 Scott McAllister
Robert Spring, clarinet
Wind Symphony
Gary W. Hill, Conductor
INTERMISSION
CONCERT BAND
FLUTE SAXOPHONE
WIND ENSEMBLE
TROMBONE	 FLUTE CLARINET TRUMPET
Caryn Ciardella, Piccolo Kristin Anderson* (Alto) Andrew Araki*	 I	Katie Valadez* I	Wesley Ferreira* Kristin Stoncback*
Jenni Christensen Geoff Boyer (Alto) Nicole Chadwick	 Kehokule'alani O'Danicll Theresa Martin Tim Inderberg
Chelsa Gray Keiko Nakamura (Alton) Lea Curtis	 (picc) II	 Kate Elden Ivan Pour
Evelyn Smoot Chris Rainer (Alto) Brian Forrest
	 Danelle Keck William Stewart Amy Frost
Arloa Van Drew* Dana Wilhite (Alto) William MacDonald
	
II	Marina Beckwith Duy Tran Mary Stoneback
Michael Rossetti (Tenor) (picc/alto) III Carrie Radford Nathan Hamilton
OBOE Robinson Ball (Bari) EUPHONIUM	 Kelli McConnehey Alana Bundock
Tim Barnes* Brandon Kiesgen'
	
Aileen Kilgore (picc) Mike Hennessy TROMBONE
Danielle Patton FRENCH HORN Grant Mitchell I	Tim Ness*
Andrea Badalamenti Michelle Novak	 ALTO FLUTE BASS CLARINET Julia Ramsey
CLARINET Matt Beatty Marina Beckwith Ryan Buss II	 Matthew Herzberg
Ashley Beason Desiree DeBord TuBA (picc/alto) Joshua Angell
Amanda Binder* Thomas Witucky* Kyra Anderson Rylee ALTO SAXOPHONE
Nicole Bohe Nathan Johnston*	 OBOE I	Jeffrey Cunningham* BASS TROMBONE
Katherine Joksch TRUMPET I	Tony McGovern Michael L. Epping, Jr. Enrique Casalis
Nate Moore Joshua Butler PERCUSSION	 (Eng. Hn)* II	 Justin Haidet
Martha Oh IlS tad Jason Crews Evan Cook	 Sue Dreisbach Don Chiurazzi EUPHONIUM
Ashleigh Uhrlaub Brian Currie Jacqueline Medrano	 II	 Kendra Hawley Allison Barsnica'
Kate Holmes, Bass Clarinet Richard Giudice King-Wea Ng	 Holly Schwartz TENOR SAXOPHONE Megan Evans
Elicia Maroda Jared O'Leary*	 Hung (Chris) Nguyen Miguel Carrasco
BASSOON Phil Rose Sarah Ore TuBA
Heather Gainey* Jonathan Sutton* BASSOON BARITONE SAXOPHONE William Russell*
Brittany Richards I	 Becky Mestek* Joseph Zamudio Steve Collins
Chris Woodward 'Denotes Principal	 Steven M. Parker Kevin Ronan
II	 Jim Onstott FRENCH HORN
Mandy Canzoneri I	 David Simon* PERCUSSION
II Ryan Gastonguay Aaron Morales,*
CONTRABASSOON III Jenni Ensign Pat Fanning
Mandy Canzoneri IV Josefina Ralon Jesse Corona
Katie Paetz Tim Lindeman
Eb CLARINET Matt Cox
David Michael Kerr (Eb) Alex Triece
'Denotes Principal
WIND SYMPHONY SUN DEVIL MARCHING BAND
FLUTE BASSOON TROMBONE	 PICCOLO Jennifer Lindstrom TRUMPET TROMBONE
Monique Brouwer* Ingrid Hagan* Nikki DoBell*	 Christopher Chuck Lundquist Samantha Adameak Andrew Araki
Christina Klapper Ian Newton Charles Hopkins	 Boccuzzo Jennifer Mitchell Sarah Andersen Matt Beatty
Katie Lindeman David Wells Hilario Triana
	
Elizabeth Butts Lauren Remillard Sarah Arens Daniel Bienz
Elany Mejia Benjamin Yingst Mario Villalobos (Bass) Amanda Canzoneri Elizabeth Salazar Alana Bundock Daniel Billings
Nina Moran Shiori Yoshida Caryn Ciardella Renee Shoppach Brandon Corenman Nicole Chadwick
Angela Rich SAXOPHONE Victoria Collins Michelle Soper John Robert Dennis Rosie Cisneros
Michelle Van Unen Ryan Bledsoe* (Alto) EUPHONIUM Katie Crestin Warren Turnbull Jessica Eagon Lea Curtis
Harout Boyajian (Tenor) William Staub Adriana Cynecki Ashleigh Uhrlaub Amy Frost Brian Forrest
OBOE Kevin Gorman (Baritone) Jamie Van Valkenburg* Jessica Dempsey Susahnn Valente Maria Hamor Matt Herzberg
Annie Henneke* Steven Yarbro (Alto) Dustin Wright* Lisa Dunbar Doris Vallecillo Kevin Harrell Toussaint JeanLouis
Rebecca Jolly Elena Flores Javier Herrera Russell Katarski
Ashley Reid FRENCH HORN TuBA	 Stefanie Handrick ALTO SAX Ashley Hill Kyle Kepner
Stephanie Simper Gustavo Camacho* Rachel Hertzberg Christina Jaram illo Myranda Bishop Josh Kolopanis John Lester
Rose Marie French Tom McCaslin* Elizabeth Kiley Miguel Carrasco Barry Lindsey William MacDonald
CLARINET Genevieve Klassen* Curtis Peacock Maria MacDonald Elizabeth Engler Kate Ludkey Scott McClennen
Steven Agasa* Ryan Semrau William Russell Megan Mane Amanda Estes Elicia Maroda Grant Mitchell
James Dorfer (Contra Bass) Rick Strong Carolyn Nguyen Mary Fiorella Jordan Mellor Timothy Rall
Erin Finkelstein (Bass) PERCUSSION Karen Nyhus Heather Gainey Ivan Pour Andrew Wallace
Kristin Garnaat (Bass) TRUMPET Margaret Billie Kehokule'alan i Chris Garcia Marcus Reyes Brittany Woodruff
Anna Hakeman Erik Hasselquist Josh Carro O'Daniell Maria Guillemard Matthew Richer
Eric Hansen Andrew Kissling Victoria Lopez Shelby Risty Rob Hegarty Matthew Rieck BARITONE
Michael Harrel David Melancon Blake Panting Jessica Roberts Todd Meyer Phil Rose April Gant
Heather Henderson Amanda Pepping* Andrea Venet Nikki Sheaffer Aaron Mills Bob Sesniak Brandon Kiesgen
Lesley Hughes (E-flat) Jennifer Stirling Seth Woodard* Jana Smith Paul Prinks Jake Smithwick Caleb Knutson
Natalie Pascale Sarah Stoneback Becky Thompson Kathleen Stasi Michael Speck Brandie Peterson
Mindy Pyle Allyn Swanson PIANO Amanda Vitt Bill Stewart Mathew Subia Lauren Purdom
Shand Raval Bac Solim Richelle Williams Darin Trim illos Michael Wittas Tyson Roberts
Paul Schimming Robert Springer Zach Schimke
Copper White CLARINET TENOR SAX HORN Tiffany Walker
Brandon Yarns BASS Destini Aguero Edmund Morales Karissa Dalton Robert Wilson
Thomson Blake Andrea Badalamenti Ryan Reed Jenni Ensign Lynnette Zurek
Ashley Beason Michael Rossetti Kira Gartell
Kristen Boyer Alison White Ryan Gastongway
*Denotes Principal Ryan Buss Dana Wilhite Danielle Lindsey
Tasha Dupuis Jessica Nolte
Chris Hongosh Josefina Ralon
Ashton Jackson Miguel Trujillo
Rebecca Kelsey T J. Witucky
SUN DEVIL MARCHING BAND (CONTINUED)
SOUSAPHONE Brendan McCarthy DRUM MAJORS BAND AIDES
Dianne Krya Teddy Myers Shane Ed ri ngton Gerry Evoniuk,
Anderson Tim Lindeman Nathan Johnston Photographer
Ryan Badsgard Annemarie Moody Katie Maul David Frazee, Band
Brandon Bettis Jenny Starbuck Alex Raines Webmaster
Steve Collins
Ben Cowden FLAGLINE BAND STAFF
Scott Raubenheimer,
Property Crew
Jeremy Crews Andrea Adams Martin Province, Dave Ryon,
Jennifer Eng Shelli Dubbs Director Property Crew
Jordan Hanson Erin Fasnacht Susan Oliver, Jennifer Ryon,
Nancy Heath Savanna Gunnell Administrative Property Crew
Brandon Henan Cori Heaps Assistant Tony Simuel,
Heather Hull Heather Herzberger Thomas Keck, Videographer
J. Todd Livingston Jessica Hines Graduate Assistant Robert Torres,
Mario McKinley Maria Jordan Danelle Keck, Property Crew
Mallory Murdock Stephanie Schulte Graduate Assistant Michael Thompson,
Kevin Ronan
Otto Schwake
Ashlee' Smith
Elizabeth Woof
Jeananne Nichols,
Graduate Assistant
Announcer
Matthew Smith
Robert Smith DANCERS
Shawn Smith,
Graduate Assistant
STUDENT STAFF
Amanda Estes,
Joanna Stone Renee Brown Jacqueline Genung- Student Office
Kevin Sweet Sarah Bunner Koch, Dance Line Assistant
Benjamin Wehunt Susan Bustamante Instructor Elizabeth Kiley,
Dan Wilkerson
PERCUSSION
Stephanie Cary
Kristan Cohodas
Rosela Demers
Paul Koch,
Percussion
Instructor
Uniform Manager
Timothy Rail,
Property Crcw
Nathaniel Cundiff Danielle Dowdy Anthony Mendoza, Rob Smith, Property
Justin Miller Marcey Ewert Flag Line Crew Manager
Bill Morris
Jared O'Leary
Rachel Freeman
Bethany Gasman
Instructor Ashliegh Uhrlaub,
Librarian
Brett Riggio Noel Henthorn
Sam Symes Melissa McClanahan
Vince Tautu Danielle McCune
Joe Beatty Kristin McKee
Matthew Cox Melanie Neft
Philip Hardy Nicole Neill
J.J. Mixdorf Breanna Reynolds
Jon Sutton Shannon Todd
Geoff Boyer Mindy Waszak
Dan Eaton Michelle Weaver
Valerie Hagstrom Julie Wolters
